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　フランケン地方の観光資源を代表するのは、3 つの UNESCO 世界遺産（UNESCO-
Weltbestätten）である。即ち、バンベルク旧市街（die Bamberger Altstadt）、ヴュルツブルク司
教館（die Fürstbischöftliche Residenz in Würzburg）、ローマ帝国国境壁ラエティア・リメス（der 
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（典拠）Tourismusverband Franken e.V., Geschäftsbericht 2008, p.17
（注）ベット数９以上の宿泊施設を対象とする。キャンピング場利用者を含む。
州 総宿泊件数 外国からの宿泊割合（%）国内からの宿泊割合（%）
Schleswig-Holstein  23,855,050  5.63 94.35
Hamburg   7,727,621 20.86 79.13
Niedersachsen  36,901,588  7.73 92.26
Bremen   1,650,883 22.84 77.15
Nordrhein-Westfalen  41,521,488 19.39 80.60
Hessen  27,325,733 19.42 80.57
Rheinland-Pfalz  20,233,346 25.30 74.68
Baden-Württemberg  43,616,862 17.63 82.36
Bayern  76,616,862 16.68 83.31
Saarland   2,264,108 11.65 88.34
Berlin  17,770,277 39.64 60.35
Brandenburg  10,171,976  7.28 92.71
Mecklenburg-Vorpommern  27,501,888  3.04 96.95
Sachsen  16,181,700  9.05 90.94
Sachsen-Anhalt   6,699,594  6.92 93.07
Thüringen   9,247,450  5.66 94.33
合計 369,579,835 15.29 84.70


































年 バイエルン フランケン オーバーフランケン ミッテルフランケン ウンターフランケン
1982 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1985 108.3 104.8 100.1 113.4 102.9
1990 131.2 129.3 125.6 146.9 120.6
1995 129.6 126.4 118.3 146.9 119.1
2000 131.7 133.4 120.5 185.2 109.6
2005 125.3 128.9 109.5 187.6 105.3
2006 125.7 132.1 109.1 196.9 107.2
2007 128.4 134.1 110.0 200.6 108.9








（２）旅行者全体による支出は、年間およそ 61億 6千 9百万ユーロ（付加価値税を控除した金
額）であった。これは、同年におけるフランケン地方の空間 GDPの近似値、1千 34億 2千
8百万ユーロの 6％弱に相当する。vii
（３）この地元経済に落とされた資金は、17万 5百人分の雇用に相当する。








オランダ   402,246
アメリカ合衆国   256,412
イタリア   162,580
オーストリア   153,445
イギリス（北アイルランドを含む）   120,028
スイス   117,458
フランス   101,924
デンマーク    94,874
日本    94,645
ベルギー    76,421
ポーランド    72,155
スペイン    61,457
スウェーデン    57,424
中国    54,677
チェコ    52,673
ロシア    49,458
その他   635,885
合計  2,563,762













（Joachim Hermann, MdL Bayerischer Staatsminister）が選出された。x







（典拠）Tourismusverband Franken e.V., Geschäftsbericht 2007, p.60
〔表 5〕フランケン観光連合の理事
役職 氏名 選出基盤の役職
1.Vorsitzender Dr.Werner Schnappauf Bayerischer Staatsminister 
a.D.
Stellv. Vorsitzende Dr. Pia Beckmann Oberbürgermeistrin（Würzburg）
Stellv. Vorsitzender Dr. Ulrich Maly Oberbürgermeister（Nürnberg）
Stellv.Vorsitzender Franz Xaver Uhl 1.Bürgermeister（Beilngries）
Stellv. Vorsitzender Karl Zeitler Landrat（Coburg）
Schatzmeister Herbert Lauer Oberbürgermeister 
a.D.（Bamberg）
Schriftsführerin Tamara Bischop Landrätin（Kitzingen）
Verbandsaussschussvorsitzender Dr. Jürgen 
Walchshöfer
1.Bürgermeister a.D.（Dinkelsbühl）






Dr. Günther Denzler Bezirkspräsident（Oberfranken）
Dr. Klaus-Günter Dietel Landrat（Bayreuth）
Dr. Gernhard Engelmann Rechsanwald, BHG（Mittelfranken）
Ralf Felber Oberbürgermeister（Ansbach）
Reinhard Frank Landrat（Tauberbischopsheim）




Thomas Habermann Landrat（Bad Neustadt a.d. Saale）
Walter Hartl Oberbürgermeister（Rotheburg o.d. Tauber）
Bernd Hering Landrat（Hof）
Peter Heusinger Bezirksvizepräsident（Unterfranken）
Erhard Hildner Stellv. Landrat（Kulmbach）
Heiko Könicke Geschäftsführender Gesellschafter, AFAG Messen 
und Ausstellungen GmbH
Andrea Luger Bezirksvorsitzender, BHG（Oberfranken）
Andreas Oestemer Präsident, Gebietsweinwerbung Frankenwein-
Frankenland GmbH
Helnut Reich Altlandrat（Lauf a.d.P）
Dr. Ulrich Reuter Landrat（Aschaffenburg）
Karl-Dieter Scheckenbach DB Vertriebes GmbH, Verkaufsbezirk Würzburg
Gregor Schmitt Stell. Landrat a.D.（Forchheim）
Anton Seitz Stellv. Landrat a.D.（Ansbach）
Heinz Stempfle Stellv. Bezirksvorsitzender, BHG（Unterfranken）
Gerold Strobel 1.Bürgermeister（BadRodach）
Waldemar Zorn+ Altlandrat（Würzburg）
（典拠）Tourismusverband Franken e.V., Geschäftsbericht 2008, p.62
〔表 7〕フランケン観光連合「連合委員会」の評議員（Beirat）
選出母体 氏名 選出基盤の役職
Vorsitzender Dr. Jürgen Walchshöfer 1.Bürgermeister a.D.（Dinkelsbühl）
Naturpark Altmühltal Franz Xaver Uhl Landrat（Weißenburg i.Bay.）
Fichtelgebirge Hermann Hübner Landrat（Bayreuth）
Fränkische Schweiz Rheinhardt Glauber Landrat（Forchheim）
Fränkisches Seeland Franz Xaver Uhl Landrat（Weißenburg i.Bay.）
Fränkisches Weinland Eberhard Nuß Landrat（Würzburg）
Frankenalb Armin Kroder Landrat（Lauf）
Frankenwald Oswald Marr Landrat（Kronach）










〔資料１〕フランケン観光連合分担金規程（2009 年 6 月 26 日）
　　1． ゲマインデ（Gemeinden）
　　  a）基礎負担額　 
　　　   通過旅行者　　  10,000人未満 102.2584ユーロ
   10,000人～  49,999人 140.6053ユーロ
   50,000人～  99,999人 204.5168ユーロ
  100,000人～ 199,999人 319.5574ユーロ
  200,000人～ 299,999人 472.9450ユーロ
  300,000人～ 499,999人 613.5503ユーロ
  500,000人～ 999,999人 1,124.8421ユーロ
  　     1,000,000人以上 1,636.1340ユーロ 
　　  b）人口 1人あたり 0.0102ユーロ
　　  c）宿泊 1件あたり
  湯治場の場合 0.0051ユーロ
  その他のゲマインデの場合 0.0092ユーロ
（典拠）Tourismusverband Franken e.V., Geschäftsbericht 2008, p.63
Haßberge Rudolf Handwerker Landrat（Haßfurt）
Liebliches Taubertal Reinhard Frank Landrat（Tauberbischopsheim）
OberesMaintal-Coburger Land Rheinhard Leutner Landrat（Lichtenfels）
Rhön Thomas Bold Landrat（Bad Kissingen）
Romantisches Franken ‒ vom 
Naturpark Frankenhöhe zur 
Romantischen Straße
Dr. Jürgen Walchshöfer 1.Bürgermeister a.D.（Dinkelsbühl）
Spessart-Mainland Dr. Ulrich Reuter Landrat（Aschaffenburg）
Städteregion Nürnberg
Steigerwald Walter Schneider Landrat（Neustadt a.d.Aisch）





  ベット数 9以上の宿泊施設 0.9203ユーロ
  ベット数 8以下の宿泊施設 0.5113ユーロ
　　2． 郡（Landkreis）
  2010年度　人口 10,000人当たり 276.0977ユーロ
  2011年度　人口 10,000人当たり 368.1302ユーロ
　　3． 連合（Verbände）、会議所（Kammern）および個人会員（Einzelmitglieder）
  自己評価、最低負担金 63.9115ユーロ
　　4．区域会議（Bezirkstage）
  自己評価、最低負担金   255.6459ユーロ
　　5．故郷協会、旅行協会（Heimat- und Wanderverein）
  自己評価、最低負担金 63.9115ユーロ
　　6．湯治・観光事業協会（Kur- und Fremdenverkersverein）
  自己評価、最低負担金 63.9115ユーロ

















（典拠）Statisches Jahrbuch der Stadt Nürnberg 2008, p.172より作成
〔表 8〕フランケン観光地域における宿泊件数（2008 年）
（典拠）Tourismusverband Franken e.V., Geschäftsbericht 2008, p.9
観光地域 総件数 外国からの宿泊 国内からの宿泊
Naturpark Altmühltal  1,324,656  186,696  1,137,960
Fichtelgebirge  1,178,740   88,859  1,089,881
Fränkische Schweiz   858,343   54,474   803,869
Fränkisches Seeland   907,481   51,741   855,740
Fränkisches Weinland  1,869,391  313,382  1,556,009
Frankenalb   503,584   56,011   447,573
Frankenwald   852,309   46,915   805,394
Haßberge   270,042   14,290   255,752
Liebliches Taubertal   920,589   75,558   845,031
Oberes Maintal-Cob. Land   956,508   43,369   913,139
Rhön  2,763,341   83,772  2,679,569
Romantisches Franken  1,152,118  327,981   824,137
Spessart-Main-Odenwald  1,132,544  133,094   999,450
Städteregion Nürnberg  3,011,688  927,038  2,084,650
Steigerwald  1,599,149  236,140  1,363,009




















































　各施設別に 1980年から 2007年の推移を観察した〔表 11〕から、この間、ガストホフ、ペンシ
ョン利用者が減少してきたこと、ホテル利用件数が激増したことが読み取れる。こういった動き
は、ドイツ統一前後から加速化した。
〔表 10 － 1〕ニュルンベルク市における宿泊分類（1）（2007 年）
宿泊施設 年間宿泊件数   外国人比率（%） 平均宿泊日数
ホテル 1,361,952 34.2 1.7
ホテル・ガルニ  588,859 29.1 1.9
ガストホフ   60,337 22.2 2.1
ペンション   41,840 26.1 2.4
（典拠）Statisches Jahrbuch der Stadt Nürnberg 2008, p173-174より作成
〔表 10 － 2〕ニュルンベルク市における宿泊分類（2）（1980 年）





（典拠）Statisches Jahrbuch der Stadt Nürnberg 2008, p173-174より作成
（典拠）Statisches Jahrbuch der Stadt Nürnberg 2008, p.173-174
〔表 11〕ニュルンベルク市における宿泊形態の推移
（1980年を100とする。）
年 ホテル ホテル・ガルニ ガストホフ ペンション
1980 100.00 100.00 100.00 100.00
1895 125.36 118.47  83.33  83.84
1990 201.72 131.25 103.92  66.45
1995 223.05 161.41  68.62  39.07
2000 252.16 230.7  94.73  43.50
2001 248.99 216.3  94.85  42.39
2002 242.65 201.63  90.52  42.39
2003 256.48 197.82  76.05  29.28
2004 275.21 200.27  66.89  19.10
2005 309.79 191.03  56.35  16.91
2006 390.20 163.58  50.02  16.88
2007 392.21 159.78  58.88  30.13
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〔表 12 － 1〕ニュルンベルク宿泊者の出発地域（2007 年）
（典拠）Statisches Jahrbuch der Stadt Nürnberg 2008, p.176
出発地域 宿泊件数 同比率 平均宿泊日数
ドイツ 1,490,078  68.1 1.8
ヨーロッパ  470,997  21.5 1.8
アフリカ    7,769   0.4 3.5
アジア   84,055   3.8 2.4
アメリカ大陸   97,160   4.4 2.1
オセアニア    8,026   0.4 2.1
合計 2,188,905 100.0 1.8
〔表 12 － 2〕ニュルンベルク宿泊者の出発地域（1997 年）
（典拠）Statisches Jahrbuch der Stadt Nürnberg 1999
出発地域 宿泊件数 同比率 平均宿泊日数
ドイツ 1,159,562  74.9 1.8
ヨーロッパ  286,149  12.1 1.9
アフリカ    2,575   0.2 2.3
アジア   39,977   2.6 2.2
アメリカ大陸   49,125   3.2 3.2
オセアニア    3,422   0.2 1.8
合計 1,547,872 100.0 1.8







（典拠）Statistisches Jahrbuch der Stadt Nürnberg, 2008, p.179
催し物の種類 件数 訪問者数
Messen, Fachausstellungen  27  508,986
Regionale Fachausstellungen   7   51,702
Kongress/Tagungen, z.T mit 
Fachausstellungen
 61  158,569
Verbraucherausstellungen   4  312,703
Sonstige Ausstellungen  48   86,985
合計 147 1,118,945
（典拠）Statisches Jahrbuch der Stadt Nürnberg 2008, p.176
宿泊件数 平均宿泊日数
 1 アメリカ合衆国   73,176 2.1
 2 イタリア   65,257 1.8
 3 イギリス、北アイルランド   54,072 2.0
 4 オーストリア   45,016 2.1
 5 スイス   38,696 1.8
 6 オランダ   38,215 1.7
 7 フランス   36,047 1.6
 8 スペイン   28,693 1.3
 9 日本   25,095 1.1
10 中国   20,573 0.9
〔表 13 － 2〕出発国別ニュルンベルク宿泊者の内訳（1997 年）
（典拠）Statisches Jahrbuch der Stadt Nürnberg 1999
 宿泊件数 平均宿泊日数
 1 イタリア   45,166 1.9
 2 アメリカ合衆国   40,227 2.6
 3 オーストリア   29,327 1.9
 4 イギリス、北アイルランド   28,926 1.9
 5 スイス   26,092 1.7
 6 オランダ   24,558 1.7
 7 フランス   23,698 1.7
 8 日本   17,764 1.9
 9 ギリシャ   12,209 4.9
10 スウェーデン   10,011 1.7
〔表 13 － 1〕出発国別ニュルンベルク宿泊者の内訳（2007 年）
















―」（Faszination Japan― im Land der aufgehenden Sonne―）であった。xviii
  玩具の見本市は、1949 年にニュルンベルク玩具見本市実行委員会（Messeausschuss zur 
Durchführung einer Spielwarenfachmesse in Nürnberg）が設立され、翌 50年 3月 12日～ 18日
に第 1回「ドイツ玩具見本市」（1. Deutsche Spielwarenfachmesse）がニュルンベルクで開催され
たことに始まる。このときの展示は 351社、バイヤーは 4,321人であった。1958年にこのメッセ
1999年 2007年
BioFach ‒ Weltleitmesse für Bio-Produkte  20,119  45,469
BRAU Beviale ‒ Europäische Fachmesse für die Getränkewirtschaft 36,804  34,456
Consumenta 234,563 158,697
embedded world ‒ Exhibition & Conference Nürnberg      -  13,675
EUROPEAN COATING SHOW ‒ plus Adhesives, Sealants, Construction 
Chemicals
 10,682  22,791
FachPack ‒ Fachmesse für Verpackungslösungen（ab 2001 mit PrintPack 
und ab 2003 mit LogIntern）
     -  33,975
Freizeit, Garten + Touristik 202,861 143,756
IWA & Outdoor Classics ‒ International Fachmesse für Jagd- und 
Sportwaffen, Outdoor und Zubehör
 15,216  30,906
Spielwarenmesse ‒ International Toy Fair Nürnberg  50,787  81,302
SPS/IPC/DRIVES ‒ Internationale Fachmesse & Kongress Elektrische 
Automatisierung ‒ Systeme und Komponenten
 16,401  45,962
Stone+tec ‒ Internationale Fachmesse für Naturstein und 
Natursteinbearbeitung
 46,052  40,513
〔表 15〕ニュルンベルク・メッセセンターにおける主要メッセ訪問者
（典拠）Statistisches Jahrbuch der Stadt Nürnberg, 2008, p.180
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